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摘  要 
政府行政管理的电脑化、网络化、信息化是实现政府管理现代化和科技化的
重要内容，政府部门网上办事系统是政府信息管理系统建设的重要组成部分。目
前，政府的许多部门仍旧使用传统人工的方式现场进行行政管理。传统的行政管
理存在着办事周期长、难度大、效率低、服务满意度差等诸多缺点，给政府部门
的工作带来一定困难，同时，给民众也带来诸多不便。国内外各国的政府部门，
都在逐步实现政府办公的网络化，并通过网络化的覆盖，全面实现信息的共享。 
本文对某市人力资源和社会保障局办公的现状及政府网上办事系统实际需
求进行分析，以安全性、稳定性、可执行性思想为主导，基于 J2EE 架构技术，
统一建模语言、SOMA 方法论、数据库技术的综合性系统应用，采用 B/S 模式，
通过软件工程的方法对某市人力资源网上办事系统在用户需求、用户角色定义、
功能需求、系统非功能需求的需求分析基础上，进行了系统的总体构架设计、系
统功能模块设计、系统数据库设计、系统安全设计。论文在系统实现部分介绍了
系统对运行环境的要求，并截取了部分主要功能界面来展示系统的整体实现情
况。全文针对网上注册、行政申请审批、网上支付、通知公告、政策法规等为人
力资源和社会保障全业务、全流程网上办事系统提供了实现方案。同时涉及注册
时的身份认证、行政申请批复时的身份确认及网上支付的安全，对未来政府部门
的全线上网上办事系统的有序性、高效性和完整性有着积极的意义。 
 
关键词: 人力资源；社会保障；网上办事
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Abstract 
Abstract 
Computerized, networked, information-based of governmental administration is 
the important content to realize government management modernization and science 
and technology, government departments online management system is an important 
part of government information management system construction. At present, many 
departments of the government still used the traditional artificial way live in 
administrative management. Exist in the traditional administrative act cycle is long, 
difficult and disadvantages such as low efficiency and poor service satisfaction and 
bring to the work of the government department must be difficult, at the same time, 
also bring inconvenience to people. Government departments of all countries, both at 
home and abroad are gradually realizing the government office network, and through 
the network coverage, fully realize the information sharing. 
Methods outlined in this paper, the current situation of human resources and 
social security bureau office and government online management system needs 
analysis, to the idea of safety, stability, enforceability, based on the J2EE architecture 
technology, unified modeling language (uml), the SOMA methodology integrated 
application system, database technology, adopts B/S mode, through the method of 
software engineering to the city in human resources management system online user 
needs, user role of nonfunctional requirements definition, functional requirements, 
system requirements analysis, based on the system's overall architecture design, 
system function module design, database design, system security design. Papers in 
system implementation part introduces the system requirement for operating 
environment, and, intercepting the parts of the system are main function interface to 
display the overall implementation. Full text for online registration, application for 
administrative examination and approval, online payment, announcements, policies 
and regulations for human resources and social security, such as the business, the 
whole process of online system provides an implementation scheme. Covers 
registered at the same time the identity authentication, administrative identification in 
effect at the time of applying for approval and online payment security, government 
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departments for the future of all the online order, efficiency and completeness of the 
eps system is of positive significance. 
 
Key words: Human Resources; Social Security; Online Business
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第一章 绪论 
1.1课题研究背景和意义 
1.1.1课题研究背景 
二十一世纪，全世界全社会各个国家的信息化建设都已进入一个突飞猛进迅
速发展的时期，不同行业的各种各样的应用软件系统，政府部门的政务办公系统
如雨后春笋般出现，政府部门的门户网站已基本建立。政府机关的网上办事系统
更是进一步推动政府信息网络化、自动化建设的基础。国内外各国的政府部门，
都在逐步实现政府办公的网络化，并通过网络化的覆盖，全面实现信息的共享。
世界社会公共组织努力实现全球办公的自动化和全球信息共享，以改变政府的服
务方式，增强政府的服务能力。这一工作的重点就是信息技术应用的大力推行，
特别是在发展中国家，更要把政府信息化工作作为重点。网上电子政府、电子网
上商务、网络远程教育、网络远程医疗、Intel 电子娱乐是“信息高速公路”的五
个应用领域，“网上电子政府”在这五个应用领域中处于首位，而网上办事系统是
“电子政府”的重要一环。  
政府部门网上办事系统，不同于现有政府门户网站，现在政府门户网站主要
功能是宣传及政府相关政策的公示、通知公告，以及在线咨询交流等，而政府部
门网上办事系统主要指全流程的网上行政办事，譬如生育保险，网上提交资料及
身份验证后，钱就直接到个人账户。政府部门网上办事系统可以说是政府门户网
站的一部分。实现全线上的政府部门网上办事系统，是现代化社会科技信息化、
网络化发展的需求。 
最近几年来，浙江省某市人力资源与社会保障局针对浙江省政府的政府信息
化建设要求，结合人力资源与社会保障部门的工作实际需求，推进落实市局政府
部门的信息化建设，在电子政务及业务应用软件开发方面已经如今取得了非常突
出明显的效果，但是在实现人力资源与社会保障局全线上的政府部门网上办事，
还存在着不同程度地问题。 
本课题将以浙江省某市人力资源和社会保障局为例，基于政府网上办事系统
对于受众个体、单位以及政府部门自身的需求，基于浙江省某市人力资源和社会
保障局政府门户网站的运行现状，设计一个政府部门网上办事系统，并结合人力
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资源和社会保障局工作的实际情况，使系统具有友好的界面，能够提供较为完善
的网上办事服务。 
1.1.2课题研究意义 
本课题主要以人力资源和社会保障局政府网上办事系统为研究设计对象，以
可执行性为主导，以安全稳定性为保障，以方便易用性为要求，学习人力资源和
社会保障部有关人力资源与社会保障的等与民生问题息息相关的有关法律、法
规、规章制度，通过运用软件工程模型理念，及相关开发技术知识，研究设计人
力资源和社会保障局政府部门所有业务全线上运行和监管的网上办事系统，在技
术原理的指导下探讨实现系统的具体设计方法。人力资源和社会保障局政府网上
办事系统的实现，将有助于规范人力资源和社会保障局人力资源与社会保障的民
生问题，提高受众群体政府办事的满意度，降低办事成本，并为确保人力资源和
社会保障民生问题的公平、公正、公开性提供有力的保证。全线上的政府部门网
上办事系统的实现，对推进电子政务的进展起到了进一步推波助澜的成效。 
1.2国内外研究的现状 
在历史久远的过去，土地曾一度是一个国家竞争力的首要表现，封疆占地是
一个国家、组织甚至个人最热衷的事情。在工业时代，原材料、技术、人才成为
一个国家发展的金三角。随着科学技术的进步，网络信息化时代的到来，信息能
力已成为国家竞争力评价标准系统中的最高参数。信息能力的综合体现便是政府
结构和政府服务方式。深入推行电子政务，深化行政体制改革，网络信息的全面
覆盖与共享显得尤为重要。 
英国政府在 1994 年和 1996 年，两年时间先后制定了《政府资讯服务计划》
和《直接政府计划》，三年之隔的 1999 年首先拟定并颁布了《政府现代化》白皮
书，随后发布布《21 世纪政府电子政务》，紧接着又颁布了《电子政务协同框架》,
这些文件的迅速制定与发布，充分体现了英国政府对信息化建设的高度重视并大
力推进与实施，英国政府在努力逐步实现“虚拟政府”，通过电子虚拟政府，深化
政府体制改革，提升政府服务能力与服务水平。为充分实现信息共享与政府服务
质量，到 2008 年英国的地方政府服务部门已全部上网，虚拟政府几乎可以 24
小时在线，突破了政府部门 8 小时上班时间的限制，大大提升了政府效能，同时
在 2007 年初关闭了 90%的原有政府各部门自行独立承建的网站，由近 1 千个减
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至不到 30 个，大力实现了特别是政府部门的信息资源的互通有无，信息资源的
合理的相互利用。 
通过欧洲等某些西方国家的某些政府部门的信息化发展我们可以看出，电子
政务提升了政府部门公共服务的质量与效率。网络通信技术、多媒体网络传输技
术与计算机科学技术的不断发展与推进，使电子政府的服务更加趋向灵活性、便
捷性，从而更好的服务民众。欧盟电子政府更是打破了国家的界限，在整个欧盟
国家的政府部门中实现电子政务。欧盟电子政府信息化建设和改革以公众为核
心，借助计算机与网络通信技术，搭建现代化的政府结构，优化服务架构与流程，
提高政府和公众的价值。欧盟电子政府为使电子政府更好的服务民众，使民众能
够方便快捷的了解到公共信息、享受政府服务，不断的进行技术创新与机构改革，
并制定了“欧洲联盟 2010 电子政务行动计划”。这一计划使社会各个阶层的群体
都成为电子政府的受益者。公众的受益进一步成为技术创新的新动力，计算机与
网络通信技术的提升又使电子政府能够更好的服务于民众，提高公众对于政府的
信任，从而提高政府的公众满意度水平，成为一个良性循环，更好的解决好关系
公众民生的问题，促进社会、经济、环境、民主的发展，创造公共价值。 
“31 蓝图议程”于 2003 年在亚洲国家韩国的政府部门建立。“31 蓝图议程”
即完成 31 个任务来实现三个重要的议程任务。这三议程任务中包括占据首要目
标位置的提供公平公正的世界一流的电子政府服务。电子政府具有高效的后台操
作效率与便于公平公正的透明性，目前韩国政府的电子政府服务稳定运行，大部
分韩国人都通过电子政府处理行政事务。电子政府的稳步运行与发展，也使韩国
赢得了世界范围内的电子市场。 
中国的电子政务建设经历了一系列逐步深化发展的过程，最初作为一个新生
的事物从无到有，出现之后一步一步的发展，从弱小到逐渐规模的扩容壮大，直
至现今已初步具备一定的规模。在 21 世纪最初的十来年时间里，大规模网络等
基础设施投资建设和重要的政府、企业等核心业务系统的开发，使我国的电子政
务建设取得了跨越式的阶段性成果，现在，政府的很多部门已基本实现了办公内
网、业务专网与 Internet 网的交互建设，基本建成了省市县三级互联的电子政务
集成网络群，并基本实现了上至中央政府国务院下至地方各级企事业单位、从党
政行政政府部门到企业事业甚至小微企业的纵横交叉的网络互联，基本满足办公
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业务的需求与基础数据的共享。有些企业已基本实现了无纸化办公，部分政府服
务部门的行政服务基本在网上实现。政府部门的电子信息化已达到一个较高的水
平。 
通过不同地区、不同国家的电子政府发展历程与发展现状的研究分析，我们
可以看出，虽然过去十年我国的电子政务得到了突飞猛进的发展，但形势并不容
乐观，我国的电子政务建设急需结构化优化调整，消除信息孤岛，减少冗余建设，
在系统前期的规划设计、功能需求分析以及后期的跟进建设绩效管理方面需要进
一步的强化。在电子政务国际发展的趋势下，我们还要积极发展运维服务等第三
方服务产业来保障电子政务的发展，要紧跟电子政务发展的大趋势，全球信息共
享的新形势，引导建设中国的电子政务长效、健康的发展，支撑政府向法制型政
府、服务型政府转型做出坚实的服务。 
目前，国内外国家都非常重视政府部门信息化的建设与发展，已基本实现政
府部门网上电子政务业务。政府部门的门户网站集成群，网上行政审批，网上支
付等系统已基本建设完成，但基于全线上的政府部门网上办事系统，国内外国家
做的还不够健全，譬如网上行政审批系统，往往还是政府职能部门对原始行政审
批材料的网上提交，并借助服务大厅窗口人工服务的辅助；网上支付系统，基本
是借助第三方支付平台等实现单一的支付功能，对在支付过程中除单一支付渠道
过程中的风险外，在支付过程中其他方面引起的风险规避还不健全。 
鉴于以上国内外现状与发展趋势的分析研究，本课题中研究设计的全线上政
府部门网上办事系统，在政府部门的门户网站平台上，通过互联网络的 CA 认证，
电子签章，健全的诚信信用管理，以及电子信息技术的进一步发展，实现全网络
的网上行政审批及支付，并结合人力资源与社会保障局业务特点，基于标准化、
模块化思想，研究设计人力资源与社会保障局全业务、全流程的全线上政府部门
网上办公系统。 
1.3课题研究的内容 
本课题研究的主要内容包括： 
1、人力资源与社会保障局网上办事系统相关技术学习与研究 
针对人力资源与社会保障方面的国家政策及人力资源与社会保障部门业务
需求，运用软件工程模型理念，分析研究人力资源与社会保障局网上办事系统网
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